












































図5 皮弁を皮下 トンネルを通 して移動
図7 術後 1年間胎時
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A Case of Upper Eyelid Oefect Oue to Oog Bite Injury 
I-liroshi HARADA. I-liroaki NAGAE 
Division of Plastic Surgery， Tokushima Red Cros Hospital 
We oft巴nencounter patients with dog bite l1Juries， although dog bite injuries accompanied by s巴veretissue 
defects are relatively rare. 1n this study， we encountered a patient with dog bite-induced ful-thickness defects 
in the upper eyelid. The patient was a 66-year-old woman who was biten by her dog around her left eye， 
r巴sultingin upper eyelid defects between the skin and palpebral conjunctiva and laceration of the lower eyelid. 
On the day of injury， th巴 woundwas solely closed， and th巴 injuredupper eyelid was later reconstructed. Oral 
mucous membrane was used to reconstruct tisue d巴fectsin the conjunctiva. while a subcutaneous pedicle flap 
from the outer orbit was us巴dto reconstruct tissue defects in the skin. The residual levator muscl巴 wasnot 
confirmed， and th巴 tarsalplate was not reconstructed. However， the patient could open and close her left eye 
without dificulty almost 1 year postoperatively， and an estheticaly favorable outcome was obtain巴d.Although a 
switch flap from th巴 lowereyelid is frequently used to reconstruct ful-thickness tissue defects in the upper 
eyelid， a local flap may be useful for reconstructing tissu巴 defectsin the lower eyelid 
Key words: dog bite lI1Jury， upper ey巴liddefect， subcutaneous pedicle flap 
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